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  I n h a l t  Seite 
 
 
 Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahlen zum 146 
 Senat und den Fakultätsräten des Karlsruher Instit uts 
























Der Wahlausschuss für die Senats- und Fakultätsrats wahlen der Studierenden am 
KIT 2013 hat in der Sitzung vom 11.07.2013 die nach stehend aufgeführten Wahler-




Studierendenvertreter 1 Jahr 
 




Gültige Stimmzettel 277 
Ungültige Stimmzettel 8 





Kennwort: Studierendenparlament & Fachschaften 
Lfd. 
Nr. Name Vorname Fakultät Stimmen 
1 Bölz Tobias  Michael Informatik 135 
2 Blume Leonard Werner Physik 125 




4 Senger Jens Physik 121 
5 Möller Philipp Wirtschaftswissenschaften 62 
6 Reusch Jan Informatik 57 
7 Merkert Peter Informatik 38 
8 Schönheinz Manuel Sebastian Informatik 33 
147 
 




Gültige Stimmzettel 25 
Ungültige Stimmzettel 1 





Kennwort: Fachschaft Mathematik 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimmen 
1 Schwerdt Rebecca 20 
2 Steinhart Christian 16 
3 Lais Stefan 15 
4 Seitz Florian 15 













Gültige Stimmzettel 49 
Ungültige Stimmzettel 1 





Kennwort: Fachschaft Physik 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimmen 
1 Kanilmaz Nefta 40 
2 Lipp Benjamin 40 
3 Senger Jens 30 




5 Küppers Joachim 19 
6 Aker Max 14 
7 Stadelmaier Maximilian 8 









Gültige Stimmzettel 22 
Ungültige Stimmzettel 1 





Kennwort: Fachschaft Chemie und Biowissenschaften 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimmen 
1 Veeser Mirjam 20 
2 Reiter Kevin 18 
3 Schulz Ayla 17 
4 Schneider Knut Jan 16 
5 Morlock Sascha 15 
6 Beblawy Sebastian Niklas 14 
7 Reif Céline Claudia 13 
8 Heyd-Hansen Nicholas Leander 12 
 
Nachrücker sind:  
 
9 Oeser Sabrina Christine 7 
10 Vatareck Elisabeth 6 









Gültige Stimmzettel 26 
Ungültige Stimmzettel 0 






Lfd. Nr. Name Vorname Stimmen 
1 Bohner Daniel Simon 20 
2 Heitz Dennis 18 
3 Fritsche Matthias 15 
4 Warnicke Frank Martin 14 
5 Funke Sabine 14 
6 Wannenmacher Katharina 14 
 








Gültige Stimmzettel 24 
Ungültige Stimmzettel 4 






Lfd. Nr. Name Vorname Stimmen 
1 Bovens Fabian 20 
2 Fechti Nadine 19 
3 Albrecht Daniel Christopher 14 













Gültige Stimmzettel 31 
Ungültige Stimmzettel 4 






Lfd. Nr. Name Vorname Stimmen 
1 Alos Shepherd David 25 
2 Zech Charlotte 23 
3 Schäfer Jannika Sophie 19 
4 Zaja Ivana 16 
5 Martini Alexander 14 
6 Maier Philipp 14 
 








Gültige Stimmzettel 49 
Ungültige Stimmzettel 2 






Lfd. Nr. Name Vorname Stimmen 
1 Männle Sebastian 36 
2 Meyer Nils 33 
3 Göser Heike 32 
4 Rupp Peter 29 
5 Hansen Erik Arne 26 
6 Sturm Carolin 20 




8 Schumann Britta 19 
9 Kuhnlein Jan Niklas 18 
10 Fischer Benedikt 16 
11 Kopf Andreas 10 









Gültige Stimmzettel 15 
Ungültige Stimmzettel 0 





Kennwort: Fachschaft Chemieingenieurwesen 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimmen 
1 Donner Eva 14 
2 Kadel Kathrin 11 
3 Stemmer Felix 11 
4 Eberwein Julia 8 
5 Kröhl Fabian 7 
6 Nguyen Mai 7 
 
Nachrücker sind:  
 
7 Even Philipp David 5 
8 Müller-Trefzer Franziska 5 
9 Kaiser Elisa 5 
10 Sanden Adrian 3 
11 Paarmann Sabine 3 
12 Radnitz Felix 3 
13 Queisser Oliver 2 









Gültige Stimmzettel 17 
Ungültige Stimmzettel 1 






Lfd. Nr. Name Vorname Stimmen 
1 Rode Andrej 15 
2 Krämer Christian 15 
3 Katz Felix 14 
4 Nguyen Xuan Vinh 13 
5 Knauff Sven 13 




7 Spira Tim Hendrick 9 








Gültige Stimmzettel 18 
Ungültige Stimmzettel 2 





Kennwort: Fachschaft Informatik 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimmen 
1 Rieger Aline 15 
2 Maurer Felix Konstantin 15 
3 Bölz Tobias Michael 15 
4 Von Raumer Jakob 14 
5 Bruns Julian 11 




7 Weichert Lothar Fabian 6 
8 Schönfeld Robert 4 








Gültige Stimmzettel 39 
Ungültige Stimmzettel 0 





Kennwort: FACHSCHAFT WIWI 
Lfd. Nr. Name Vorname Stimmen 
1 Huber Svenja 32 
2 Steuer Dominik 31 
3 Lüders Maximilian 28 
4 Maleitzke Fabian 25 




6 Olsson Lars 10 
7 Kintrup Eva-Nora 8 
8 Widmann Bettina 7 
9 Lammersdorf Johannes 7 
10 Rachidi Tobias 5 
 
 
 
 
